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业获取超额利润的能力，具体地讲：第 一 ，通 过 知 识 资 本 增
量经营，扩大企业规模，提高规模经济效益；第二，通过知识
































从图 ’ 可以看出，知识企业 的 经 济 规 模 在 :!;: < 之 间
时，企业的投入产出率大于或等于 =，表明在此经济规模范
围内，企业有经济效益；当经济规模低于 :! 或高于 :< 时，企
业投入产出率小于 =，表明在这种经济规模下企业无经济效
益可言。因此，我们把 :!;: < 之间的经济规模称为可行或合
理经济规模；否则，不在这个范围的经济规模为不可行或不








































图 ! 中 的 ##$ 曲 线 是 微 观 经 济 中 的 生 产 可 能 性 边 界
线，是最大可能产出水平。如果实际产出水平在曲线 ##$ 之











% 点，则 % 与 $ 之间的垂直距离反映了潜在经济效益。
潜在经济效益相对于实际经济效益水平而言是一种负
效益，从静态角度看，潜在经济效益 越 高 ，说 明 实 际 经 济 效
























知识 资 本 的 形 成 与 运 营 总 是 要 通 过 财 务 资 本 的 推 行 ，
而且周期性又较长，能否成功，在 创 新 期 还 是 探 索 性 的 ，因




+"""""" , 月 !- 日，山西省 !))* 年度注册会计师全国统一考
试报名工作全部结束。全省共有 ../0’ 人报名参加考试，与
去年相比减少了 -!. 人，下降了 /1!* 个百分点。
全省 .. 个市除阳泉市报名人数略有增长外，其他各市
都有不同程度的下降，其中，晋中市、吕梁市下降幅度都在
!) 个百分点以上。全省共报名 !2//. 科次，比去年减少了
















联 合 举 办
《小企业会计制度》培训
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